












The YXXQ motif in 9P130 is crucial for STAT3 phosphorylation at 
Ser727 through an H7-sensitive kinase pathwaγ. 
(gp130内のYXXQモチーフはH7感受性伝達路によるSTA T3 Ser727のりン
酸化に必須である)
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論文内容の要旨
【同的】 signaltransducer snd Activator of Lranscr'ipLion(STATめはIL-6などの種々のサイトカイ
ン、増刷因子受容体からのシグナル伝達に必須であり、細胞の増殖、分化を担う。刺激により705番目のチ














Signal transducer and activator of transcriptionCSTAT3)はiし-6などの種々のサイトカイン、増
殖凶チ受容体からのシグナル伝達に必須であり、細胞の増殖、分化を担う。刺激により705番目のチロシン


















が、 g-p130のpYXXQモチーフに由来する新規伝達系であることを示唆するとともに、 STAT3 3727のリ
ン酸化が十分な転写活性能獲得に重要であることを明らかにしたものである。
本研究は、刺激濃度の違いにより活性化される伝達系が呉なること、t:t:.理的と考えられる低濃度刺激時
に貫要な伝達系を解析するという視点、のもと、新規伝達系の存在を示唆しており、サイトカイン作用機序
の理解に十分な貢献をしていると評価される。よ勺て著者は博士(医学)の学位を授与されるに附するも
のと判定された。
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